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Jezainville – Grande Rue
Opération préventive de diagnostic (2017)
Enora Billaudeau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement  à  l’aménagement  d’un  lotissement  à  Jezainville,  une  opération  de
diagnostic  archéologique a été réalisée par l’Inrap.  Le projet  couvre une surface de
22 800 m2. Il s’inscrit au pied de la cuesta des côtes de Moselle, dans des parcelles en
cultures céréalières ou arboricoles.
2 L’opération  a  permis  la  reconnaissance  de  maigres  indices  d’une  occupation
protohistorique de la zone située au nord-ouest des parcelles sondées.






Année de l’opération : 2017
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